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騏盟的成員控訴体，而失~率則在 2000 年至 2005 年大幅上升（見囡 3），社金支出
也大幅增加，稅收收入則在 2000 年至 2004 年伺下降了 2.4 小百分京。
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然而在詮濟上，德因工金宴行的工資限制和政府的供給面改策相互配合，萌宴
迷到了預期的效果。出口需求得到提升，最堅出口部門和不斷友展的低工資部「﹞
的就ill'.都得到了提高， 2005 年后登記失 ill'.人數卉始下降（見困 3）。結果， 2000 年
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固 9 10 年期政府債券利率（每月教揖）
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困，未描述 GIPS 空前体友亦的基本障禱。第一張囡（囡 5）里示出各固詮常服戶的
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但是，2010 年至 2011 年何的 GIPS 控訴体和 2004 年至 2005 年何的德固克疑
有天壤之別。例如 GIPS 因家的失~率要比昔日才的德固高出件多（見囡 3）﹔其固內
消費和投資需求也受到安眛利率的抑制，某些固家的安隊利率甚至比3年控訴衰
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批准同意后，上述法規已自同年 12 月起生效，而歐元區因家、政府首胞在 2011 年
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